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Fuentes orales e historia 
contemporánea: Un archivo en 
formación 
TERESA PEREIRA RODRÍGUEZ 
Las páginas siguientes intentan ofrecer una primera visión del pe-
queño arciiivo sonoro del Departamento de Historia Contemporánea de 
la UNED. 
Este repositorio se lia constituido al filo de una doble procedencia: 
el Curso Monográfico de Doctorado dedicado entre' 1984 y 1988 a 
«Fuentes Orales», y especialmente orientado desde 1988 a la «inmigra-
ción extranjera en España a partir de 1945»; y el Curso de «Fuentes 
Orales e Historia Contemporánea (Iniciación a su metodología)», introdu-
cido en el Programa de «Matrícula Abierta a Distancia» desde 1987-88. 
Ambos impartidos por el Profesor Víctor Morales Lezcano en esta Uni-
versidad. A los fondos generados por sendos cursos se añaden otros 
documentos sonoros debidos a donaciones de diversa procedencia, rea-
lizadas entre 1984-89, que comprenden el algunos casos grabaciones de 
fecha anterior. 
Los fondos de este archivo en formación, dotado hasta la fecha ^ de 
doscientas cintas, se pueden clasificar en dos secciones: «Testimonios» 
y «Disertaciones Académicas». La primera sección recoge diversos as-
* UNED. 
' Cfr. CAMPUZANO MEDINA, C , «Fuentes Orales y Relaciones Exteriores», Revista a 
Distancia. Madrid-UNED (junio 1989), págs. 30-31. El año académico 1985-86, el Curso 
Monográfico de Doctorado sobre «Fuentes Orales» se amplió con la incorporación al mismo 
de «Fuentes Gráficas». 
" Febrero 1990. 
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pectos y acontencimientos de la vida española e internacional del 
siglo XX, a partir de experiencias autobiográficas —o próximas a los pro-
pios sujetos o partícipes de los hechos—. Esta sección registra vivencias 
e impresiones tanto de personas renombradas en el ámbito público, 
como de aquéllas menos conocidas, desapercibidas o anónimas. La se-
gunda sección está constituida por documentos sonoros procedentes de 
Coloquios, Seminarios, Conferencias, Mesas Redondas, Tertulias y de-
más foros donde estudiosos e investigadores han abordado algunos de 
los temas recogidos en la sección testimonial. En estos foros participan, 
a veces, profesionales que, a su condición de estudiosos, añaden la de 
haber vivido de cerca las cuestiones objeto de su estudio. 
A continuación, vamos a referirnos a las dos secciones del archivo, 
en función de los elementos que arroja un primer análisis de su estruc-
tura. 
DATOS PARA LA SOCIOLOGÍA DE LA FUENTE ORAL: SECCIÓN DE 
TESTIMONIOS 
Los documentos sonoros correspondientes a esta sección significan 
el 48,5 por 100 del volumen total de las cintas depositadas en el archivo. 
Entre los años 1984-86 se recogió el 29,5 por 100 de los testimonios, 
mientras que el 70,4 por 100 restante se ha producido entre 1987-89. De 
todos los testimonios recogidos, el 98,8 por 100 se grabó en audio-cas-
settes, y sólo en 1,2 por 100 de los casos la recolección del testimonio 
se efectuó en cinta de vídeo. A su vez, salvo en un 1,2 por 100, se utilizó 
la entrevista como método para la recogida del testimonio. No faltó, sin 
embargo, algún caso en que el deponente prefirió evitar el cuestionario, 
y configurar su testimonio en forma de monólogo. 
Por lo relativo a la ubicación de las deposiciones, cabe decir que, 
hasta ahora, se han repartido por diversos puntos de la geografía espa-
ñola, de acuerdo con la procedencia y/o preferencias de los matriculados 
y colaboradores del «Seminario de Fuentes Orales», surgido al calor de 
los cursos antes citados. El 40,5 por 100 de los testimonios que nos 
ocupan se obtuvo en Madrid; el 15,1 por 100 en Levante, repartido entre 
Valencia, Alicante, Castellón y Murcia. En Canarias (Gran Canaria y La 
Gomera, y especialmente Las Palmas) se grabó el 10,1 por 100 de los 
mismos. Castilla (Segovia, Cuenca y Valladolid) fue también escenario de 
deposiciones en un 10,1 por 100 de los casos. En Navarra (Pamplona y 
Tudela) se realizó el 5 por 100 de las grabaciones testimoniales que 
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venimos apuntando. Asturias (Gijón), País Vasco (San Sebastián y Al-
gorta), Aragón (Huesca), Extremadura (Badajoz), Andalucía (Jerez) y Ba-
leares (Mallorca) se reparten respectivamente el 2,5 por 100 de los 
testimonios del archivo. Andorra, Malilla y Alhucemas fueron el marco de 
otras varias entrevistas, que representan respectivamente un 1,2 por 100. 
Las zonas geográficas citadas se corresponden generalmente con los 
lugares de residencia de los deponentes o entrevistados, pero la locali-
zación de los acontecimientos referidos no siempre coincide con la zona 
en que se realiza la entrevista o deposición dada. 
Por lo que respecta al vehículo lingüístico, el 93,3 por 100 de los 
testimonios acopiados se expresan en castellano, mientras que el 6,6 por 
100 lo hace en lenguas vernáculas del Levante español. A su vez, cabe 
señalar que el 32,2 por 100 de los testimonios que alberga el archivo se 
encuentra transcrito, íntegramente, por regla general, o en versión abre-
viada o comentada en algunas ocasiones. 
Por lo que respecta a las circunstancias ambientales de las deposi-
ciones y entrevistas, normalmente se ha procurado que el encuentro se 
mantuviera exclusivamente entre deponente y depositario, pero existen 
varios casos en los que dicho encuentro se ha producido en presencia 
del algún familiar o amigo del deponente. También se ha detectado algún 
caso en que estas terceras personas han intervenido en la deposición 
con opiniones o comentarios. A juzgar por el material de que dispone-
mos, las entrevistas que han servido para la motivación del testimonio no 
parece que se hayan ajustado, generalmente, a un cuestionario cerrado 
y concreto, sino más bien han procurado incentivar los recuerdos del 
deponente, concediendo amplia libertad a sus explanaciones, interpola-
ciones, anécdotas, y a todos aquellos recursos que permitieran la disten-
sión, y la confianza del entrevistado para relatar hechos y emitir 
opiniones. 
Desde el punto de vista sociológico, el archivo arroja también algu-
nos datos de interés sobre el perfil del individuo como fuente. Y a este 
perfil vamos a referirnos antes de abordar la temática de los testimonios 
depositados. 
Para comenzar podemos decir que, si bien la mayoría de los depo-
nentes es de origen español, un 12,2 por 100 del total corresponde a 
extranjeros de origen (guiñéanos, indostánicos, egipcios... ). Del total, un 
11,1 por 100 podría estar comprendido entre los 30 y 40 años de edad; 
un 7,7 por 100 quedaría incluido entre los 40 y 60 años; y el 81,1 por 
100 englobaría a los mayores de 60 años. El 87,7 por 100 de los depo-
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nenies pertenece al sexo masculino mientras las mujeres representan el 
12,2 por 100 restante. 
En cuanto al sector profesional de los entrevistados, podemos seña-
lar que abarca campos diversos, con predominio de los profesionales 
liberales. Tomando una muestra del 65,5 por 100 de los mismos, se 
observa que el 28,5 por 100 de la muestra encuadra a profesores, maes-
tros y pedagogos; el 10 por 100 a intelectuales, escritores y periodistas; 
el 5 por 100 a antropólogos; otro 5 por 100 a médicos y farmacéuticos; 
un 1,6 por 100 a juristas; un 3,3 por 100 a ingenieros y peritos; un 6,7 
por 100 a militares y funcionarios y un 5 por 100 a diplomáticos. Los 
estudiantes universitarios entrevistados representan un 3,3 por 100 mien-
tras los trabajadores del sector servicios ocupan un 10,1 por 100. Otro 
10,1 por 100 corresponde ai sector de industria y manufactura. Y el úl-
timo 10,1 por 100 pertenece al sector primario. Naturalmente, por razón 
de su edad, es de suponer que gran parte de los entrevistados haya 
alcanzado su jubilación. También es posible que la titulación de otros no 
refleje la actividad prioritaria que han desempeñado. En cualquier caso, 
estos datos pueden servir de marco para situar las experiencias y la 
cosmovisión de los deponentes. 
Junto a la profesión, pasada o presente, la orientación ideológica de 
los testimonios es otro elemento de consideración. En este sentido, con-
viene tener en cuenta que la movilidad de las ideas, máxime a través de 
períodos prolongados, puede suponer que no todos los entrevistados 
compartan los mismos planteamientos que defendían en el momento de 
producirse los acontecimientos que relatan. Así pues, los datos siguientes 
tienen un carácter tentativo. Hasta el momento, contábamos con una 
muestra ideológica que abarca el 34,4 por 100 de los deponentes. A la 
luz de la filiación histórica de los mismos, el 29 por 100 encuadra en el 
socialismo, el 19,3 por 100 en el anarquismo, el 22,5 por 100 de la 
muestra en partidos conservadores, el 12,9 por 100 en el sector nacio-
nalista vasco, mientras el partido comunista, el FRAP, el republicanismo 
y las tendencias centristas se ha manifestado respectivamente en un 3,2 
por 100 de la muestra referida. En un 3,2 por 100 de los casos se ha 
registrado también el paso del PNV al PSOE. 
Por lo que respecta a la temática de los testimonios, podemos esta-
blecer dos amplios apartados: «España: aspectos internos» y «España: 
relaciones exteriores» ^ 
' MORALES LEZCANO, V. et alii, Fuentes Orales para el estudio de la Historia (La proyec-
ción internacional de España). IVIadrid, UNED, 1988, 4 audio-cassetes. 
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En el primer apartado, encontramos cinco capítulos: Hombre y Na-
turaleza; Costumbres y tradiciones populares; Formaciones sociales, or-
ganizaciones y partidos políticos, y sindicatos; Teoría y práctica 
educativas: «Institución Libre de Enseñanza», Socialismo y Anarquismo; 
y por último, un capítulo dedicado a Migraciones interiores. 
En el segundo apartado, se abren dos bloques: «España en la So-
ciedad Internacional» y «Extranjeros en España». 
Dentro del primer bloque se incluyen cuatro subapartados: 
a) Relaciones hispano-europeas: contactos bilaterales, participación 
de España en organismo internacionales y posición española ante los 
conflictos bélicos. 
b) Relaciones hispano-africanas: Colonialismo, nacionalismo, socie-
dades tradicionales: Marruecos y Guinea. Guerra hispano-marroquí. In-
dependencia argelina y diplomacia española. 
c) Emigración española a Europa. 
d) Exilio español en el Norte de África". 
Dentro del segundo bloque, se cuentan tres series: Inmigraciones 
Africanos en Madrid. Asiáticos en Melilla. Afro-asiáticos y Euro-America-
nos en Canarias ^ 
El 31,1 por 100, aproximadamente, de los fondos de la sección tes-
timonial se refieren a las relaciones exteriores de España. El resto de la 
documentación se centra en los aspectos internos, con predominio del 
enfoque político y social, y con el referente constante a la Guerra Civil, y 
en general, a la Segunda República. Se observa una tendencia a la 
historia regional, dado que los deponentes sitúan los acontecimientos en 
su espacio más próximo, por motivos obvios. Ello permite sobre determi-
nados períodos, especialmente el comprendido entre 1931-39, comparar 
la vida española en diversos puntos del Estado de aquellos años''. 
' A propósito del exilio español, en este caso en México, la Dirección de Arctiivos 
Estatales (Ministerio de Cultura) participa junto con el Instituto de Antropología e Historia de 
México en un proyecto de historia oral. 
^ Sobre el tema de la inmigración, en el Seminario de Historia y Fuentes Orales. 
Diseño de Proyectos de Hf Oral. Madrid, Universidad Complutense (29-30 abril) 1988, se 
presentaron varios proyectos: GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ELDA - MORENO, Alfredo et alii, Migracio-
nes España-América; PUIG VALLS, Angelina, Granda-Sabadell: la emigración: PUJADAS, Joan: 
proyectos migratorios en Cataluña. 
'' En relación con el mismo seminario, Gfr., proyectos de BALBAS, Covadonga, Las 
mujeres en Madrid durante la Guerra Civil; CABEZALÍ GARCÍA, Elena, Familia, mujer y trabajo 
doméstico: 1931-39. BERNALTE VEGA, Francisa, Guerra Civil. Vida en retaguardia: —Cas-
tuera-Badajoz. Vida en retaguardia: Coca-Segovia. 
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TERESA PEREIRA RODRÍGUEZ 
DISERTACIONES ACADÉMICAS: UN FONDO ESPECIALIZADO 
El 51,4 por 100 de las cintas del archivo del Departamento de His-
toria Contemporánea está dedicado a «Disertaciones Académicas». El 
68,2 por 100 de ios fondos de esta sección corresponde a colecciones 
de Coloquios, Ciclos de Conferencias y Seminarios. El 18,2 por 100 se 
compone de documentos independientes de las series a las que éstos 
pertenecen: ya se trate de sesiones, ponencias, conferencias sueltas, 
lecciones o Mesas Redondas. Finalmente, el 13,4 por 100 de esta sec-
ción comprende material procedente de espacios de radio en general, 
divididos inicialmente en dos bloques: emisiones de la UNED, y emisio-
nes de radiodifusión exteriores. 
A diferencia de la sección de «Testimonios», abierta a toda clase de 
temas en el campo de la Historia Contemporánea, con predominio, hasta 
ahora, de ios aspectos de la España interior, «Disertaciones Académi-
cas», intenta convertirse en un fondo especializado en las cuestiones de 
la política exterior de España, donde, por el momento, se ha constituido 
un bloque dedicado a «Canarias, África, Mundo Árabe y Oriente». Junto 
a este bloque figura otro relativo a «Fuentes Orales», que sigue abierto, 
con carácter general, a los diversos foros en los que se aborden cuestio-
nes metodológicas relativas a dicho campo. Naturalmente, ello no es in-
compatible con la apertura de un «fondo general de Disertaciones 
Académicas» que recoja aspectos diversos. 
ACCESIBILIDAD DEL ARCHIVO SONORO 
El archivo se encuentra en este momento en proceso de cataloga-
ción. Su finalidad es servir de ayuda documental a cuantos universitarios 
lo deseen. Para ello se está tramitando la obtención de los permisos de 
consulta, que, en lo que a la sección testimonial se refiere, siempre de-
penderá del deponente en vida, o de sus familiares próximos en caso de 
fallecimiento. Aproximadamente un 12 por 100 de los entrevistados ha 
autorizado la consulta e incluso reproducción de pasajes de su testimo-
nio, con fines académicos o de divulgación. También ha habido alguna 
negativa, no a la consulta, pero sí tácita, a la reproducción citada. En 
otros casos, el entrevistado ha preferido que su nombre no se divulgue, 
aunque si es consultable su testimonio, siempre y cuando no se repro-
duzca total o parcialmente. Finalmente, otros entrevistados han preferido 
no identificarse. Con respecto a la mayoría de los entrevistados ignora-
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mos aún cuál será su respuesta, pero esperamos que la buena acogida 
que dispensaron al hecho de la entrevista, prospere llegada la hora de la 
consulta del documento resultante. 
Una vez que se obtengan los permisos correspondientes, y estos 
fondos hayan sido debidamente desbrozados, sendos ficheros, encabe-
zados por entrevistador y entrevistado respectivamente, junto con otro, 
dedicado a materias, facilitarán al público la tarea de la consulta. Tam-
bién está en perspectiva la elaboración de un catálogo relativo a publi-
caciones sobre «Historia y fuentes orales». 
Y... después... estaremos en condiciones de realizar una primera va-
loración crítica de la aportación testimonial de este pequeño archivo de 
Historia Contemporánea. 
Por lo que se refiere a la sección de «Disertaciones Académicas», 
puesto que contiene información difundida en actos públicos, es consul-
table por su propia naturaleza. Está en proyecto su correspondiente ca-
tálogo de autores y materias. 
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